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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh peningkatan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan data 
penelitian tahun 2013-2018. Peningkatan besaran penghasilan tidak kena pajak sebagai 
variabel independen, adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21..  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder serta jenis data menurut 
waktu pengumpulannya tim series. Analisis statistik yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, 
uji normalitas, uji heteroskedastisidas, uji autokorelasi, pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji parsial. Populasi yang digunakan yaitu seluruh anggota populasi dijadikan 
sampel penelitian yaitu penerimaan PPh Pasal 21 periode 2013-2018. 
Berdasarkan hasil peneilitian dapat diketahui bahwa peningkatan Penghasilan Tidak 
Kena Pajak berpengaruh cukup bukup besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 
21. Besarnya pengaruh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 74,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
tidak diteliti pada penelitian ini.  
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